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DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DEC/O:ro 1.350/1970, de 9 de abril, por el
que se aprueba el Reylamento de ejecuci6n,
del título primero de la Ley 27/1968, de
20 de, junio, sobre Juntas de Puertos.
Ordenado por la disposición final segtmda de la
Ley veintisiete/mil novecientos sesenta y ocho, de
veinte de jtmio, que el Ministerio de Obras Públicas
presente al Gobierno el Reglamento de ejecución del
título primero, se ha procedido a su estudio y redac
ción, desarrollando los principios estal)lecidos en aque
lla Lev y teniendo (.11 cuenta los fundamentales pre
ceptos determinados por la T..ey d Régimen Jurídico
de las Entidade, Estatales Atite'nuoilias, que como tales
Organismos ain;')iionios son de aplicaciéni ;t 1;ts Juntas
(1(. Puertos.
Se ha trafado de conseguir que las funciones que
,expresamente les están Cl1C0111e11dadas <11 C011
lii:i(1111i11isi1te1<'111 de los puertos de interés general y
(le ieft1p,i0 (le 11 nación se lleven :I cabo en las e()Ibli
cirmes de eficacia y economía necesarias para el me
i(,1• Zwrovecluiniient() cle los rectirms de que dispone,
con arreglo a la Les' (le .1<égi1ien financiero de los
1)11(b1-1os españoles, para ¿Itender :11111 importante ramo
(le los intereses 1)t'i1dicos.
14:11 su virtud, a propuesta (lel Nilinistro de Obras
Públicas, oído el Consejo (le Estado, y previa deliberación del Consejo de 1\1inistros en su reunión (1(11
(lía seis de marzo de mil novecientos setenta,
DISPON( ;,() :
Artículo Unicu.—Se aprueba el Reglamento (le eje
cución (lel títido primero (le la Ley veintisiete/mil no
vecientos setenta, de veinte de junio, sobre lindas de
l'uerto-„ ;t continuaci("mi se inserta.
Así lo dispong•o por (.1 presente 1)ecret(), dado en
.\ladrid a 1111(11' de abril (le mil novecientns setenta.
FI:ANOISC() li.k,\:\;(*()
j:iNliiiktr() (le Obras Pú))licas,
U:Mi:PICO SILVA MUÑOZ
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL
TITULO I DE LA LEY 27;1968, DE 20 DE
JUNIO, SOBRE JUNTAS DE PUERTOS Y
ESTATUTO DE AUTONOMIA
Arlícul()
pue del
C,\ PIT1'1,0 1)1■1;\111■()
N \TV IIALEZ i Y EST1111("I'llitA
(-1:11)1ecerá por Decreto, a pro
(Ir ( )1)rrts Públicas, y previo in
Número 115.
•
forme de la Organización Sindical, (•1 nivel de tráfico
anual y' el económico que llU puerto deba alcanzar
•
•
para que pueda serle de ;11)1.4,cacloil el régimen regulado
por el presente 1:eg1a1U(b11t().
Art. 2.° Cuando un puerto no alcance el nivel de
tráfico anual v el económico a que se refiere el ar
ticulo anterior, el (";obierno, a propuesta del Minis
terio de Obras Públicas, podr;í eitcomendar su admi
nistración a la Comisión Administrativa de Grupos
de Puertos.
Art. 3.0 Laadministración (le cada uno (le los
puertos de interés general y de refugio de la naci()n
(.11 régimen de Organismo autónomo se encomienda
a tind junta del Puerto, que se denominará agregando
a 1:11 expresión genérica el nombre específico del puer
to correspondiente.
Art. 4.° Las /untas de Puertos son organismos
autónomos adscritos :11 'Ministerio de Obras Públicas,
sujeto, a la Lev 2() de diciembre de 1058, de Régi
men jurídico de las Entidades Estatales Autónomas
como enti(1.1(les de derecho público creadas 1)(11- la Ley,
CM1 pe1 ()11:111(1:1(1 ¡III hilen y 1);111.1111011i() 1/1-(11)1() inde
pendiente de V,,,t;Ill(), a quienes se encomienda
(-1)1-es:1111(111 en régimen de (lecentralización.
1." La organizacion, gestión y administración (lel
puerto respecti
2:" I,a provecl(), ejecución y con
servación de sus obras e instalaciones.
1,:i (),-(leilaci(ín (le 11 zona portuaria y sus fu
turas ampliaeione,.
4.° El enlace de. los transportes marit inios te
rrestres a través (1(.1 propio puerto.
5.0 La dirección, organización y gestión de los ser
vicios afectos al puerto.
().° PI régimen (le policía (lel puerto y (le circu
lación en los muelles y en su zona (le servicio.
14:1 establecimiento de los servicios complemen
tarios y- especial(-, (1(.1 puerto.
8•° 14:11 g-efleral, todo lo necesario para facilitar el
trífico marítimo portuario y conser,nir la rentabilidad
5 p1()(111( (1(i 1;1 eXplOtaCi()11 (1e1 1)11(110.
7.()
) I , ,1 1111a del 1 Illerin(;Ira e()11
(1,, pot' :
a) 14,1 President('.
1)) IF.1 Vicepresi(lente.
e) Los sig-uientes Vocales natos:
1. ( ()munid:unte de 1\larina.
.2. 11 Prebsidente de la Diputación o del Cabildo
instilar en las islas atiarias o quien legalmente le
.1111111va en cada caso.
3. 141 Alcalde - Prchsidente del Ayuntamiento o
quien 1(.1!,;11mente lit sustituva.
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4. El, Abogado del Estado.
5• El Administrador (le la Aduana.
6. El Director del puerto.
7. El Secretario.
(1) Los siguientes Vocales electivos:
1. Cuatro, designados por la Organizaci(m Sin
dical.
.2. Dos, p()t- las Cámaras oficiales y entidad pro
fesionales.
3. .Dos, designados de entre el personal del puerto.
La designación de los Vocales electivos a que se
refieren los números 1 y 2 del apartado d) del presente
artículo habrá de recaer necesariamente el, persona
que ejerza actividades industriales, mercantiles o pro
fesionales que interesen a la explotación (lel puerto.
Art. 6.0 El Presidente de la Junta será designa(lo
por, Decreto), ;, propuesta del Ministro de Obras Ifú
Micas, entre personas que ostenten conocimientos fi
nancieros o de administración de Empresas.
Art. 7.° iEl Vicepresidente será propuesto por la
Junta, en terna, de entre los Vocales electivos de la
misma y designado por el. Ministro de Obras Pú
Micas.
Art. 8.0 Atendiendo a la naturaleza y volumen. del
tráfico que aportan al puerto, por el Ministerio de
Obras Públicas se determinarán para cada junta los
sectores que han de ser representados a través (le los
Vocales designados por la tOrganizaci¿n Sindical, Cá
maras y entidades profesionales.
Art. 9.0 Los Vocales representativo, del personal
del puerto se designarán'de acuerdo con las normaL,
de la Organización sindical, uno entre los trabajad()
res portuarios. y otro entre el personal obrero depen
oliente de la Junta.
Art. 10. Los miembros de las Juntas tomarán pu
sesión de sus cargos en la forma que se deten lime por
el Ministerio de Obras Públicas.
Art. 11. Los Vocales natos ejercerán sus ..1111e.o
nes en las Juntas durante el tiempo que deseinpenen
sus respectivos cargos.
tLos Vocales electivos las ejercerán durante cuatro
años, cesando nntes si dejaren de desempeñar las ac
tividades que hubiesen motivado el nombranti(lito,
o si les correspondiese cesar en virtud (1(.1 sorteo a
que se refiere el a'rtículo siguiente.
Art. 12. A los dos arios de constituirse la jittli:i
con 'arreglo a este Reglamentoicesará la mitad de
Vocales electivós que resulte determinad:, ¡no- sorium,
siendo sustituidos por otros que °si.en.I en 1:1 misma re
presentación.
Las sucesivas renovaciones de los Vocales electivos
se harán por mitad cada (los años, cesando en cada
una de ellas los que bayan desempeñado sus cargos
durante cuatro.
Siempre que se produzca alguna vacante de Vocal
electivo por otras causas que su cese normal, el Pre
sidente de la Junta lo comunicará a la Untidad o al
sector correspondiente, a fin de que aquaa sea pro
vista sin demora. Los sustitutos así designados cesa
rán en las fechas en que corresponderílr hacerlo a los
Vocales sustituidos y, en todo caso, al cesar en el
Página 1.256.
(irs.emprim 1;u-, acti\ (pu'
tl nombramiento.
Los Vocales electivos podrán ser reelegidos al ter
mino de su mairdalo.
Art. 13. 14:11 el :;eilo de la junta se constitttira ini
Cornité Ejecutivo, iormado por:
a) F.1 Presi(lente.
1)) 1'1 Vicepresident(.
c) Gummi:nue
(1). El Administrador de la Aduana.
e) El Alcalde (lel Ayuntamiento.
f) Tres Vocales, desig-nados mediante votación se
creta por la inopia !unta. de entre los electivos.
14,1 Director Clel puerto.
11)1 1(1 Secretario.
1111i )1 Y«)C 11 1111 )1 1\ I )
Uno de los treS Vocales a .que se refiere el apar-.
tado 01 se 'elegirá entre los representativos de la Ot
g,anización Sindical, otro de entre los representativos
dr las Cámaras oficiales y entidades profesionales
el tercero de entre los representativos del' personal del
puerto.
Art. 14. Los cargos de Presidente, Vicepresidente
y Vocales electivos son incompatibles con toda parti
cipaci¿n directa o indirecta, manifiesta o encubierta,
en los contratos de obras,' de servicios, de adquisición
de materiales v de -efectos, o en cualese.ittiera otros coy
trat os relacionados con los fondos que administre la
unta.
Por el Ministro de Obras Públicas se resolverán
los expedientes de incompatibilidad, acordando el
o continuidad en sus cargos de los miembros de 11
Junta afectados.
'Art. 1 5. N() podrán ejercer el cargo de Presidente,
Vicepresidente O Vocal quienes se hallen incursos en
procedimiento de apremio como deudores de la jun
ta del Puerto.
Los miembros de la junta deberán tener la naciona
lidad española.
Art. 16. Los Vocales natos de la Junta senín sus
tituidos en sus ausencias O enfermedades por las per
sonas que oficialmente les reemplacen en sus respecti
vos cargos.
T,os demás Vocales de la Junta en ningún caso pu.
drán delegar sus funciones ni ser sustituidos durante
el ejercicio de sus cargos por otros representatites (le
las entidades o sectores que los hayan designado.
CAPITULO TI
'COM PE'rEN ' rAs
•
•
Art. 1 7. 'Compete a la junta la representación, y
g( Ji (lel' Organisnto, de acuerdo con las siguien
te.s facultades:
aj .Fortntilar los presupuestos y planes financieros,
a los efectos previstos en las Leyes de Entidades Es
tatales Aut(')noinas y de I:égimen Financiero de los
1>i1ertos españoles.
10 Estudiar y i)ropouer la fijación y revi,,ii'm
tarifas por servicios para su :tprobaci(")11, de ac11('r(1()
con la Iey de Régimen Financiero de lo, Puertos e.;
pañoles.
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cji Pr( 1i)oner al (le 01)ras Públicas (.1
otorgant•tento (le las conc(.siones ;raitorizaciones ad
ministrativas, sujetas o no :I (':(11()11, 1)()1. 11 OCt11);lei(')11
de superficie (le (1()Inittio pnblic-o en las zonas portua -
rias, por el derecho de utilizacit'm (le las instalaci(me,i,,
•
, ,la p c nrelato (le servicios públicos o por el ejercicio
(le actividades comerciales o industriales en dicha
zona.
(1) Atti()rizar 1;t inscripción en el censo de la !unta
de los consi.;!,.natarios, ag-entes, 'exportadores de pesca
do y c(miraiistas (le carga y descarga.
(.)1 Proponer la emisión (le empréstitos )' la enaje
nación (b. :tctivos fijos.
f) Pi opnnei. alIiiikieri() (i,1)ras Públicas la
•
1 „
apilmadon (le los planes (le ()bras, instalaciones y am
pliación (le las inisums.
Ápiobar provisionalmente, a 1etie1k.:1 de S11
;Ii)1.()1le1(')11 (1(4.111.11IV:1 p()1* 1;1 S111)(1.11)1"1(11(1, In s proyec
tw, de obras e insialaci(wes.
lo Acordar en su 'caso, proponer, (le conformi
(1;1(1 ron 1:, 1,ey (.1)Hira1()s. (1e1 U.Slad(), 1;1 realiZaC1(')11
(1(' Obras (b inversiones y celebración (le (-oirarttos
c;ilidos en los planes y presupuestos aprobad(s.
i) Aprobar 1:1 ;.;estion mensual y las cuent¿ts peno
.• , • ,
(licas que se establez('an.
'j) )rganizar 1(1'; Sel*Vit \' ;111'11)111r y
deberes a las distintas nitidades administrativas (1(.1
Orl..r,anismo, (le acuerdo con su leglaniettio 1:égi
111(11 Interior.
1.() 'Establecer, (le conformidad con los :Regí:mien
tos de Policía y 1(.9,ri1t(.11 del Puerto, aprobados por
el Ministerio de Obras Públicas, la distribuciOn
zonas para los diferentes servicios sobre los muelles
y resolver 1:L cuestiones (pie se pronittevan por sti uso.
1, 1■(...;1:11111.1tiar, (1(_. ítctierdo con las diposiciones
en vip,-o•, el atraque y des:lir:tiple, carga y (lecarga,
(!('ji()i lo y transporte de 111(.caticías y la circulación
de personas y velti(stilos.
HIJ Vjercer las facultades (le policía que sean 11(.
cesarias para (.1 cumplimiento (le sus fines, imponer
sattei(ines dentro de los límites establecidos por 1 )e
ct-1.10 dictado a propuesta del Ministerio (le Obras 1 ii
IIi';i, y requerir (.1 auxilio (le 1;ts Autoridades juris
dicc:onales competentes.
11) Liquidar y exigir (.1 importe (le los correspon
dientes cationes y servicios en la forma (pie
tarianiente determine, aplicando, en stt caso, el pro
cedimiento v recap;os establecidos i)or el leglainento
(;(.11i.ral (le lecandación para hacer efectivos los dé
bitos a 1;1 1 lacienda Pública, previa la autorización
dispuesta (.11 aqu('l.
o). Proponer las plantillas v las necesidades (le pe
..undl pertenecientes a Literp()s (1(.1 Pistado.
J) Nombrar y separar al personal propio del ( )1-
(le conf()rmida(1 con las disposiciones
les y al contratado para trabajos o estudios urgentes
y determinados, (lenlro (le los cr(".(lilos autorizados
para 1a1 Fin y con s1iieci(")11 a las normas e instruccio
Ile.,, c:11';'tcle1
Obiw,
(I) rr()(1;1 1(1:1(:1(')11 nfici;11 (1(.1 c()11 11 Adimi •
Iiistrach'm Central.
r); 1 )(.1(.:t1 en (.1 Comité Ejecutivo, un (.1 Presidente o en (.1 1 )irector las facultades que para 1:1 ma
1
°el 1ent 1 (1111111:1(1:1S (1(.1 Ministerio (l(
(r. agilid:«1 (le los servicios de la Junta se autoricen
(l(b las enumeradas en los apartados c), d), 11)., j),
■, II) y q) del presente artículo.
1,as (leleaciones que se confieran habrán (le ser previament• ;Ititorizadas por (.1 NI inisterio (le Obras Pú
lplicas, a propuesta de 1;1 Junta.
s) Cualquier otra 'facultad relacionada con el cum
plimiento (le su, filies.
Art. 1 1,1 Comité 1 *lucittivo tendrá a su cargolas funciones (le (..sttidi(), int-orme o propuesta ;t laImita en cuantos asuntos le encomiende ésta. Asimis.-.
1110 correspon(letan a dicho Comité las funciones que
delegue en (.1 la Imita, conforme al apartado r) del ar
tículo 17 (le este leglanielit(),
Art. 1(1. Corre.ponde al Presidente de la junta :
a) ( )- 1 (1 1 1 :i u representaciént (.11 todos los órde
nes, llevando 11 H i lila, la superior direcc.ión y el control de todos los servicios (1(.1 Organismo.
11) Vijar (.1 orden (1(.1 día, convocar y presidir las,(....1o11(H de 1a „j unta y (1(.1 (*()Initéi Ejecutivo, dirigir(1e1 a1 es, V(1:111(1() 1)or 1 cuitiplimient() de las Leyesy 1;1 regularidad (le 1:ts deliberaciones, y decidir con su
voto (le c1liil:v1 los ('1111)t1 de las votaciones.
c) Velar por el r('gis11-4) y cumplimiento (le los
:1clie1dos tomados por 1;t .1 11111:1 .v el Comité.
p Nombrar la Mesa de Contratación.
Ain()Yiz(r 1()5 movimientos (le fondos (
C11;11(mier ()tra facultad que en él (1c1 t1( la.1 unta, coniontle ;11 apartado r) (lel artículo 17.
A Fi. 20. 14:1 ice' )residente OStellta rá 105 dehel'eS
V :II yi1uicitjuics pr()1)1()s del Presidente citatulo, por cau
sas de ausencia o enfermedad, sust rail\ a a éste o cuan
do por vacante del Presidente ejerciera accidental
mente su carg-o.
Art. 21. Son atribuciones (lel Director:
a) 1 :;1 dirección tecnica (1(.1 puerto y de su zona de
servicio y la explotación del mismo, a 'cuyo efecto le
corresponde:
1. I■edactar y elevar a la !unta el plan (le obras de
mieva construcción (le reparación.
2. Vol-titular t'emitir a la junta los proyectos (le
11H1:1 clase (le obras e instalaciones.
inf()rinar en el aspecto técnico las proposiciones
que se presenten a los concursos (le obras y stmtinistros.
4.. 1147.studiar, coordinar y controlar el desarrollo
Vcitico e iticidencias (le la misma naturaleza (le las
obras a cargo de la Junta.
5. 1:edac1ar y elevar a 1:1 junta los planes y pre
slipuesins expintaci(')u del puell().
lO Informar las autorizaciones y concesiones ad
ministrativas sujetas o 1H) a canon y elaborar los estudios y propuestas a la ;unta, especialmente en los
cd-os de utilización de instalaciones, prestación de ser
\ iciLs priblicos o ejercicio de actividades comerciales
o industriales en zona portuaria.
(') Velar por el exacto cumplimiento de todo lo re
laciona(() c( )J las tarifas por st.rvicios, concesiones y
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autorizaciones y de lo dispuesto en los Reglamentos de
Policia y Servicios. A tal fin le corresponde especial
mente:
1. Proponer a la Junta la fijación -y. revisión de
tarifas por servicios, de conformidad con la Ley. de
Régimen Financiero de los Puertos españoles.
2. Proponer, de conformidad con los Reglamentos
de Policía y Régimen del Puerto, aprobados por el
ISilinisterio de Obras Públicas, la distribución de zonas
para los diferentes servicios sobre los muelles e infor
mar )i)re las cuestiones que se promuevan por su
3. Proponer, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 29 y 30 del Reglamento para 1;1 ejecuciOn
de la Ley de Puertos, la Reglzunei ilación (le 7ttraque
y desatraque, carga y descarga, depósito y transporte
de mercancías y circulación de pers(Inas y vehículos.
4. imponer sanciones a los iiiii";■Clol•CS de los Re
glamentos de Policía y Servicios, (lentro de los límites
que los mismos le fijen.
(1.) Ordenar los gastos correspondientes a las obli
gaciones que han de cumplirse con créditos compren
didos en los presupuestos del Organismo y la de l
a que den lugar (artículos 54 y*57 de 1;1 Ley (le
.Entida(1es Estatales Autónomas).
(') 1.as que delegue en él 1:t junta, (le entre la., s(-
fialadas en el apartado r) del ai líenlo 1 7 de este Re
glamento.
Art. 22. Corresponde al Seci etai de la pinta
1
a) Actuar como tal en las sesiones de la junta y
del Comité Ejecutivo, con voz. pero sin voto.
I)) Redactar las actas, extendiéndolas en el libro
correspondient(.
c) 1(edactar las comunicaciones acordadas por la
•Junta en Pleno o por el Comité Ejecutivo y las orde
nada,-, por el Presidente o por (.1 Director, rubricando
las inintitas cortespondi(111:
dr Cuidar de las notificaciones por liquidaciones
de tarifas y cánone.-, velando por (.1 cumplimiento (le
las formalidades legales correspondientes.
1,..levar los libros de contabilidad general y lo,
auxiliares.
fY Asistir a los arqueos y al examen y comproba
ción de libros, sieMpre (pie se verifiquen extendiendo
el acta de sus resultados en el libro correspondiente.
í0 Custodiar los libros y conservar et-i buen orden
el archivo de la junta y los documentos de tramitación,
a sus respectivos expe(lientes.
11) Custodiar el sello de la junta.
i) Elevar a la :Junta un estado trimestral de in
gresos y pagos.
j) Confeccionar las cuentas y balances previstos en
el capítulo VII de la Ley de nitidades Estatales Au
tónomas.
Art. 23. 1_111 Interventor Delegado de la Interven
ción General de la Administración del Estado rea -
lizará las funciones previstas en la Ley de Entid;«-les
,Estatales Autónomas.
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Art. 2 1. I .a Imita reunir:i cuantas VCCeS M'a 11C
cesario, ;t juicio (1(1 1 1(H(1(.111(., p;tra tratar (le los
asuntos (le tl comp(tencia, 1) (.11;intlo los soliciten la
mitad (le siv, miembros, y, conH) mínimo tina vez cada
trimestre, (. i)(cialmeme para elevar a la Superiori
dad 10,-; pre:tipliestos y planc:-, iiir.tucieros y sus resui
ta(Ins ;tillutles, así como para aprobar, en su caso, la
gestión mensual y las cuenta:, peri("Klicas que se esta
I.!ezcan.
Podrá, adent.'ts, ('(l(1I1I 11 Jiiiiit v11 Pleno, ell coso
de tirncia, retini(Ines extraordinarios por disposición
iSlinistro (le Obras Públicos.
At t. 25. La convt)catorio (le reuniones corres
ponderá al Presidente Y (1c1)(1-;', (()Iiinilicars(' a los
miembros de I;t imita coit una antelaci¿ii mínima (le
cuarenta y ocho) horas, salvo casos (le tir;.,,encia apre
ciada por (.1 Presidente, en que la antelacion mínima
•
,
sera (le veinticuatro lloras.
.\ 1:1 convocatoria se acompañan"' (.1 orden del (lía
y copia (1(.1 acta (h. la -,esi(")11 :interior.
N() :-era nece.,,ario cumplir los requisitos de convo
catoria cuando se hallen teimidos todos los miembro,
(le la Junta y así I() acuerden por unatiiiiihla( 1.
Art. D). 11.1 Presidente fijart (.1 orden (1(.1 día, le
metido (11 cuenta, en su ca..-o, las peticiones (pie (le
nt(i.s miembros hayan forintilado con anterioridad a 1:1
C( nvocatoria.
N() 1)()(11.;"01 :1(1(9)tarse acuerdos sobre astmtos no 111
t-111.1(1(1s en (.1 orden del día, salvo que estén presente,
tod(),, miembros (le la junta, y sea decl;trado (le
por acuerdo (le la niayoría.urgencia el asunto
Art. 27. La ltinto se considerará v1i(1otnen1e
constituida cuando as.ista 11 mayoría absoluta de sus
componentes.
L.;1 tio existiera (prorion, se constituirá en
conv()catoria veinticuatro horas cic.spii('s de la seña
lada paro la primera, siempre que asista, al niellw), 1;1
tercera parte (le sus miembros.
Tattlo (.11 primera o (11 sel..;tinda convocatoria, 1;1
tadal mett(i- de los componentes (1(... 11 junta nue asis
tan a 1:1 reunión deben tener 1;1 condición de set
1(.., nato- (le 11 misma.
,\ 1. orden (le las sesiones,
, • •
I eran el signienk..
(Itle Serán M'ere
1." Lectura y aprobación, (11 sti caso, (1(.1 acta (le
la sesión :Interior si no hubiese sido aprobada aq1I('.11:1.
2." )e1iberaci("11 y votación -,obre los asuntos in
(luido., en (.1 orden (1(.1 (lía Y 1()s declarados 111T9111(..,,
coní(trine a lo previsto en el párrafo segundo (1(.1 ar
tículo 26.
.3•" Examen de la situación de las cuenta., y (le
obligaciones que deban ser satisfechas hasta 1:1 reunion
,\ vi. 29. idos acnerdos serán adoptados por 111;15.()-
r1:1 ;dr.-minio (le votos de los asistentes, siendo la k'()1;1
ei(')11 ,1(1111ire nominal. Presidente tendr:'t voto (le
calidad para diiiiiiir l(r,
I Ái Vocal(" (He discrepen de los acuerdos de lit
mayoría podr(in formular voto particular, a cuyo efec
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lo) el Presidente les sefialarlí un plazo no inferior a
veinticuatro horas ni superior zt cinc() (lías para su pre
Art. 30. 1..1 Secretario levantará acta de cada se
si(")n, en la (pie liatán constar la fecha y lup,ar en
que se celebren, los miembros asistentes, los puntos
sobre los que se hubiese deliberado, forma y resultado
de lit v()Inci(')I, y contenido de los acuerdos.
Las ;tetas y las certificaciones sobre ellas será
'nadas por (.1 Secretario, con (.1 visto bueno del Pre
sidente.
Las actas de las sesiones (le la junta se extenderán
en un libro especialmente habilitado para ello.
,\rt. 3 1. Los ntiembros de la junta que voten en
(()I1? T.; de un acuerdo y hagan constar en acta sil mo
tivada oposici(")11 quedarán exentos (le la responsa)ili
dad que, en st1 caso, pueda derivarse del acuerdo.
Cuando este consista en propuesta que baya de for
mularse a otro éujo:allo de la Administración, los 've
t()s particulares se harán constar jttuto con acittélki.
Art. 32. Kit caso de ausencia o de enfermedad (1(.1
Secretario de la Junta será sustituido CII laS
por el fui 1('1( que reglamentariamente corres
,\rt. 14',s oblip,atoria 1;1 asistencia (le los 'Voca
les a 1;p, rettilmlies 111 junta.
1,a iaila de asistencia de los \locales electivos a
tres rettninttes consecutivas o a seis dentro de 1111 aíto,
sin alegar causa justificada, Se considerará como re
nuncia car(), (pie se hará constar por la .jutita
a fin de que se cubra lit vacante en la forma que co
rresponda.
1.a falta de asistencia (le los Vocales natos, en las
niistita•circunstancias expresadas en el vio-ralo ;inte
rior, se pondrá en conocirniento del 1\1inisterio de.
()bias PUblicas, y por éste se comunicará a los I )(Tal.-
taiii( idos de que aquéllos dependan, a fin de que se
adopten las medidas oportunas.
Art. 3-1. I .as reuniones (1(.1 Comité 14.jec111ivo se re
Htán por lo dispuesto en los artículos anteriores para
id Junta en Pleno, celebrándose, al menos, una vez
al m(»s.
CA1 I 1 11 1 O IV
1)1.: LA RESPONSABILIDAD DE LoS M IEMBROS
DE LAS .1 UNTAS
Art. 35. I ms miembros de 11 Junta y de su Co
inité Hiecutivo podr(in incurrir en responsabilidad
administrativa, que alcanzani individualmente ;1 quie
nes hubieren realizado el acto, adoptado el acuerdo o
incurrido en lit ()IlliSk)11 que la motive.
Art. 3(). incurrira en la responsabilidad admi
nistrativa expresada en el artículo anterior por los
siwtientes conceptos:
1.° Infracción, al adoptar sus acuerdos, de las 1.(i
Yes Y I■et.laittentos vigentes.
2.° Desobediencia a las órdenes de la Superio
ridad.
;3,10 Al)andollo de funciones.
4.1" Nlignci IIonlisiOn en los servictes que les
li"'n confiados.
3•" li.xtralimitaci(')11 o mal uso de las factiltltdes
confei idas por este Reglamento.
,\11. .i7• raz(')11 de las causas de responsabili
dad administrativa a (pie se refiere el artículo ante
, :1 lus Vocales el('CliVOS SC les podrá inil)oner por
(.1 Nlinisterio de Obras Públicas, previa instrucción
de exj)edieme con audiencia de los interesados, las si
guientes sanci(1nes:
a) Apercibimiento.
1;) ,L;iispensi(")11 de funciones, por idazo que no ex
cederá de Cillelle111:1 (1ías.
c)i Separaci(")1 del cargo.
cirlill() ;1 1()S hechos se pon
drán, por el ;\litikterio de ()liras Públicas, en conoci
mienio Mini teri() de que dependan' aquéllos para.
qm. por este adopten las medidas oportunas.
I establecido el, este articulo v en los (los prece
dentes se (litenderá., sin perjuicio (le 1;1 responsabili(lad
(11 que incurran los funcionarios públic()s conforme zi.
)11 HislaciOn específica.
(..\PITUI O \•
I h., 1.,‘ 1óN DE 11AS JUNTAS
Ali. 38. La inspecci(')11 de J untas, (.11 cuanto se
1 T'ere ;11 itincionantiento los servicios que tienen
sit carl..», CH F1(spwide ;\linisterio de Obras .1)11-
Hicas.
GAPITUI () VI
DE 1A ›s i; v REcLA NI AC1 ONES
Art. 3(). l'a 105 aCtOS adminitrativos y dispo
siciwie:-; de las juntas y 1()s glle (11Ctell C11
111:(1e11:1 de S11 (1)1»pe1C11C.1:1 (.1 Presidente .v 'ingenie
ro Director podrán los interesados inierp(Hier los re
cursos de reposici(")n, alzada y revisto'', en los nusnios
casos, plazo y forind que determinan Lis 1 .eyes vigen
tes respecto de I( )5 :t e1 ns de (11111111s11-:1CW/1 Cell
establece' eltral 14:stad(), con las excepciones que
ailicino 5i:91.1(111(.
C(11 1esp(mdera Nlinistro de (›bras Publicas cono
ce• (le los recursos de zdzada contra los actos de las
juntas de, .1)t1er1os y In (..c.acli1 1os pl)t- los l'residentes
lirl.y.itier(s I )irectnres en materia de su competencia,
así como del redil-So extraordinat lo revisi("m.
I ,as reclamaciones .01)1.(. la aplicaci('ni el-eCI1Viciad
(i( 1( )5 ;111).11 derechos y tasas establecid.ts a favor
de 1;ts imitas, tendrá carácter ecomítilico administra
tivo v se :iiitstar;"tit a In dispuesto en el 1:eglamen1o de
1)1-()Ced¡Iniento para las reclamacinnes de esta clase.
Art. -10. 1 a (le los actos y dispoicio
nes (le caracter (I(' las juntas, que sean defini
tivos (.11 la vía adiiiiiiiHtrativa, se ajustará a lo dis
puesto. (.11 la I.ev re;.,,tiladora de la jitris(licci¿n con
tencioso-administraliva.
C()I11rn los ictos in) sujetos ;11 derveho admittistra
1■\() im)(11-;',11 l( )5 interesados (jevcitzty las acciones que
con espondan ante los Tribinialei,-, de la jurisdicción
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ordinaria, en la *misma forma y con los mismos re
quisitos establecidos a este respecto para la Administración centralizada.
La reclamación previa a la vía judicial civil se di
rigirá siempre a la Junta. Su tramitación y resolución
se ajustará a lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.
La reclamación previa a la vía judicial laboral, quedeberá dirigirse a la junta, se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 145 de la misma Ley.
•
CAPITULO VII
DE LA HACIENDA DE LOS ORGANISMOS PORTUARIOS
Art. 41. Constituirá la hacienda de cada Organismo:
a) Los productos de las tarifas por servicios y delos cánones por concesión administrativa y por autori
zaciones de gestión en los puertos.
1)) Las compensaciones obtenidas por la enajena
ción de activos fijos.
c) Las dotaciones o subvenciones qúe se consignen
cn los Presupuestos Generales del Estado.
(1) Las subvenciones de las Corporaciones Locales
y demás Entidades públicas.
e) Los empréstitos que puedan emitir.
f) Las subvenciones y auxilios de todo orden (pie
puedan recibir.
g) Los bienes y valores que constituyen su patri
monio y los productos y rentas del mismo.
10 Los demás ingresos de derecho público y pri
vado que se autoricen.
Art. 42. La gestión de las Juntas estará sometida
al régimen de presupuesto, con sujeción a lo dispues
to en el capítulo III de la Ley de Entidades Estatales
Autónomas.
Art. 43. Los fondos administrados por las juntas
de Puertos se custodiarán, de conformidad con la Ley
de Entidades Estatales Autónomas, en la Central del
Banco de España o en sus sucursales en la forma y
con las excepciones que establecen los artículos 52
y siguientes de la misma Ley.
•
El movimiento de los fondos producidos por ingre
sos y pagos se liará por medio de las citadas cuentas.
Art. 44. Los ingresos procedentes de tarifas o cá
nones se harán efectivos sirviéndose de documento,
que se entregarán a quienes los realicen, de los cua
les se tomará razón en la contabilidad del Organismo.
Las sanciones por infracción de los Reglamentos
de Policía y Régimen del Puerto se -harán efectivas
mediante papel de pagos al Estado.
El procedimiento de apremio legalmente estable
cido para hacer efectivos los débitos de los deudores
de la Hacienda Pública será aplicable a los que lo
sean de las Juntas de Puertos, cuando tales débitos
procedan de los arbitrios, dereclios, tasas y clemás in
gresos de derecho público que tengan legalmente esta
blecidos. La tramitación de los expedientes que se ins
truyan se ajustará a lo establecido en el artículo 51
de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.
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Art. 45. La ordenación de los gastos correspon
dientes a las obligaciones que han de cumplirse con
créditos comprendidos en los presupuestos de las J un
tas de Puertos y la de los pagos a que den lugar, estará a cargo del "ector del Puerto o de quien le
sustituya legalmente, sin perjuicio de las facultades
del Interventor Delegado a (pie se refiere el capitulo
VI de la Ley de Entidades Estatales Autónomas (ar
tículos 54 y 5.7 de la Ley de Entidades Estatales Au
tónomas).
Cuando la índole de los servicios exija que su eje-.cición dure más tiempo del que comprenda el períododel presupuesto, el gasto se autorizará siguiéndose al
efecto los trámites establecidos para la aprobación (le
dichos.presupuestos.
Art. 46. En tanto no. se dicten otras normas,
junta llevará su contabilidad en forma que sus libros
puedan stIminitrar 1(), datos necesarios para rendir
las siguientes cuentas:
De
De
De
De
De
De
De
De
Presupuestos.
Caja y Banco.
Recursos.
Obligaciones.
Propiedades.
Patrimonio.
Aniortización.
Balance.
Resultados.
En lo que fuere compatible, la contabilidad (le !a
junta -se ajustará a las normas y procedimientos usua
les en 1;1 ;tctividad privada.
Art. 47. Los pagos por atenciones de obras y ser
vicios a cargo de la Junta se realizarán en efectivo
metálico o mediante tal6n de la cuenta corriente del
Banco de España.
Se harán en efectivo los pagos de las 11(')ininas del
personal y los recibos cuyo importe sea inferior a cin
cuenta mil pesetas, y mediante talón los pagos que
excedan de esta última suma, así como las certifica
ciones por obras contratadas o por suministros efec
tuados.
Art. •8. 14:n los Servicios administrativos de la
junta habrá un Depositario- Pagador, que tendra a
su cargo las operaciones relativas a ingresos y pagos.
Para el desempeño de este cargo deberá prestarse
pr(, iamente 11111 fianza proporcional a la importan
cia del movimiento de fondos. Su cuantía se determi
nará en cada caso por el Ministerio de Obras Públi
cas, previa propuesta razonada de la Junta.
CAPITULO VIII
DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS POR 'MAR los
Art. 49. Integran el personal al servicio de estos
Organismos:
a) El Director, que deberá pertenecer al Ctierm
14:1)ecial de Ingenieros de .Caminos, Canales y
l'itertos.
Sti nombramiento y separación é;erán de entupe
teiicia del Ministro de Obras Públicas. Permanecerá
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en la situación administrativa que legalmente le co
rresponda durante el período que preste sus servicios
en la .,I.unta.
1)) Los luncionarios públicos pertenecientes a
Cuerpos o plantillas del 'Estado, quienes serán declara
dos en situación (h. "supernumerarios" de conformi
dad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de
febrero de 1964.
c) El Secretario, que deberá pertenecer al Cuerpo
de Secretarios Contadores de Puertos.
,Su nombramiento y separación será realizado por
el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con las
disposiciones que estructuren dicho Cuerpo.
Su situación administrativa será la que le corres
ponda según tales disposiciones.
(1) Los funcibnarios de las propias Juntas. Serán
considerados tales quienes de conformidad con lo dis
puesto en la Ley de Entidades Estatales Autónomas,
previa oposición o concurso, presten en ellas servi
cios permanentes, figuren en las correspondientes plan
tillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo
a los presupuestos respectivos.
e) El personal obrero de la .Junta, que se regirá
por las disposiciones del Derecho laboral.
CAPITULO IX
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS JUNTAS
Art. 50. El Gobierno, a propuesta del Ministro de
Obras Pancas, podrá dejar en suspenso la actuación
de una Junta en casos excepcionales y por razones de
interés público.
En el mismo acuerdo de suspensión se designará un
Comité Gestor, que asumirá las funciones de la junta
din
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y de su Comité Ejecutivo por el tiempo que dure la
suspensión.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
l'iimera.—Dentro del plazo de dos meses a partir
de la entrada en vigor del presente Reglamento debe
rán quedar constituidos, tanto el Pleno de la Junta
como su Comité Ejecutivo, con sujeción a lo dispues
to en el mismo, a cuyo fin los Presidentes de las Jun
tas tomarán las medidas oportunas, dirigiéndose a los
servicios, Corporaciones, Entidades o Sectores que
hayan de estar representados en la Junta de cada
puerto, celebrándose reunión extraordinaria de la jun
ta en pleno y del Comité Ejecutivo para dar posesión
a los distintos miembros y proceder a la elección de
los.cargos correspondientes, con arreglo, asimismo, a
lo preceptuado en este Reglamento.
Segunda.--Dentro del plazo de seis meses a partir
(le la entrada en vigor de este Reglamento la Junta ele
vará al Ministerio de Obras Púldicas la propuesta de
Reglamento de Régimen Interior de la propia Junta.
DISPOSICIONES FINALES
Priinera.—Para todo lo no previsto .en este Regla
mento se estará 1.1. lo dispuesto en 1:1 T.ey de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, Ley
de Entidades 'Estatales Aut(inomas de 26 de diciem
bre (le 1(.)58, Ley y Reglamento vigente de Contratos
1e1r14:s1ado, y Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre Ré
;.iiiien 14'inanciero de los Puertos Españoles.
Segunda.--,Las competencias atrilmidas en el pre
seine Reglamento lo son sin perjuicio de las que, de
C( nformidad con las disposiciones vigentes, correspon
dan a los distintos Departamentos ministeriales, así
c(iitio a las Corporaciones Locales.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Tiempo (h• mando en buques-hidrógrafos.
Orden Ministerial núm. 345/7O.—\ propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con la conformidad
del Departamento de Personal,. se modifica el Regla
mento del -Instituto 11idrográfico (le la Marina, dictado
por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945, en
el sentido de que el artículo 204, referente al tiempo
de permanencia en los destinos de este :Centro, deberá
quedar redactado en 1:1 forma
"Artículo 204. Se establece para el personal con
destino en el Tnstittito o en las Comisiones ITidrográ
ficas una permanencia mínima de cuatro años en dichos
•
(Del B. O. del 1.s1(1(1o 1111111. 11 pág. 7.573.)
Organismos, salvo que el titular del (1(.t in() de que
se trate ascendiese a un empleo superior a aquel que,
según la plantilla, correspondiese a dicho destino. 1:..sa
piritianencia será prorrogable a petición del intere
sado y con la conformidad de su jefe inmediato. En
las Comisiones Ilidrográficas la concesión de esta
prórroga estará subordinada a 1;1 existencia de per
sonal voluntario para embarcar. SC entenderá que la
citada permanencia mínima de cuatro .-ailos es sólo
para aquell(),, (fue no estén oblignclos a una mayor,
(11 virtud de los preceptos de (-le 1:egla1i1ento.
(Istaille el plazo anteriornient e establecido,
el tiempo de permanencia en los destinos de inando
(h hiique,, lii(lrógraios será sólo de dos años."
Madrid, 18 de mayo de 1 )70.
li.xcntos. Sres.
Sres. ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Dí'stinos.
Resolución núm. 904/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-- A propuesta del Estado
Nlayor de la Armada, y sin desatender su actual des
tino, se nombra Secretario de la .Oficina de Normali
zación numero 41 (Pertrechos) al Capitán de Fragata
don Constantino García Lozano.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
Exctuos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
REcLui-AmIENTO Y noTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 905/70, de la I )ireccHn de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesores de
la Escuela Naval Militar al siguiente personal del
Cuerpo General de la Arimula:
Capitán de Corbeta don José Tomás Sánchez de
Ocaña y Erice.—Cesará en su actual destino cuando
sea relevado.
Teniente de Navío.— Don Manuel Posada Calleja.
Cesará en su destino el día 20 de septiembre pró
ximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Á efectos de indemnizaci("ffl por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado I E, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 906/70, de la Dirección de Re
eltitamiento y Iktaciones.-- A propuesta del Vstad()
Ilavor de la Armada, y sin desatender sus¿tuldesíinos,se nombra Presidente y Secretario de 1;1
Oficina de Normalización número 56 (Centro de Bu
ceo de la Arma(1a) al Capitán de Corbeta don Alfredo
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Ríos Alonso y al Teniente de Navío don José María
Seijo Salazar, respectivamente.
Mztdrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
•
Rectificación de antigüedad.
Resolución núm. 681/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-- Como consecuencia de la
Resolución tit'irnero 671/70, por la que se declara
desaparecido en acto de servicio al Capitán de Fra
gata don Evaristo Dia/ I:()(1riguez, y en :Ipiicación
del artículo 4.° (Id Decreto numero 49/69 (D'Auto
()FI( núm. 1(,), se ni)difican las antig-iiedades
empleo v escalaionamiento, en las fechas que se in
diCall, (le los siguientes Jefes del Cuerpo General de
la .\rmada:
Capitán de Fragata don Jaime Sancho Font.
Antigüedad: 2 de julio de 1969.—Efectos adminis
trativos: 1 de agosto de 1969.
Capitán de Fragata (ET) don Francisco Sepúlveda
A rV(7.—Antigüedad : 2 de julio de 1%9.----Efectos
administrativos: 1 de .1tgosto de 1969.
Capitán de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.
Antigüedad: 2. de julio de 1969. Efectos adminis
trativos: 1 de agosto de 1969.
Capitán de Fragata don José kuniero Vargas.--
Antigüedad : 20 de octubre de 1969.—Efectos admi
nistrativos:, 1 de noviembre de 1969.
Capitán de Frnata (F.T) don José García Mayor.
Antigüedad: 20 de octubre de 169.--Efectos admi
nistrativos: 1 de noviembre de 1969.
Capitán de Corbeta don *José Luis Can:atiza y Vi
lallonga. Antigüedad: 2.0 de octubre de 1969.
Efectos administrativos: 1 de noviembre de 1969.
En el sentido que se expone quedan modificadas
las Resoluciones números 292/69 (D. O. 111'1111. 248),
337/• (1D. O. núm. 254),, 35,1169 (p. O. núm. 257)
y 352/69 (1). 0. núm. 260).
Madrid, 20 de mayo de 1070.
1.r4 ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
joa(ittíti María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■■••■•••••••.A■IMMIM
Pase a la E.seala de Tierra.
Resolución núm. 682/70, de la jefatura del I)/-
partanient(p de Personal.- --Con arreglo a lo dispuesto
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en el articulo 5.0 de la Ley 7R de 1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone que el Teniente de Navío don
Manuel Rial Otero cese en la Escala de Mar del
Cuerpo General y pase a la Tierra, quedando escala
fonado entre los Tenientes de Navío don Antonio
Palmero Vega y don Rodrigo Casteleiro Deus.
Madrid, 20 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DE:r, DEPARTAMENTQ DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
E
Reserva Naval.
Licencia tropical.
Resolución núm. 907/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto de 11 de noviembre de 1955 (D'Atoo
OFICIAL llúfli. 261) y Orden Ministerial de 31 de di
ciembre de 1948 (D. 0. núm. 24,11949), se conceden
cuatro meses de licencia tropical al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Ramón Chacón Go
das, destinado en la Comandancia Militar de Marina
del Sahara, a partir del día que comience el disfrute
de la misma.
Este Oficial disfrutará dicha licencia en Madrid
y Bilbao, y percibirá sus' haberes por la Habilitáción
de la mencionada Comandancia Militar de Marina.
Madrid, 18 de mayo de 1970. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Bajas,
Resolución núm. 683/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Fallecido el día 7 del ac
tual (1 Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don José Ramón López Ansede, causa baja en laArmada.
Madrid, 20 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres,
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Resolución núm. 908,770, (le la 1)irecek1i (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Escala de Complemento del
Cuerpo General de la ..\rmada don fosé García Gó
mez pase a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena para realizar
primer período de prácticas de embarco para el
ascenso, a que se refiere la Orden .Nlinisterial núme
ro 2.215/63 (1). O. núm. 110), entre el 10 de junio
y el l0 de octubre del ;tito actual.
Madrid, 18 (le mayo de 1970.
El. DIRECTOR
1)E R (1.UTAMIENTO Y DOTACIONES,
lis.nri(Iue Aniador Franco
li;xcinus. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 909/70, de la 1)ireeckm de Re
Linlantiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
lelliente Condestable don [migue 1.11111 Gómez cese
-,11 ;ictual destino V VISC a prestar sus servicios,
Con carácter forzoso, en 1:1 Ayudantía 11.lavor y Cua•
tel de Marinería del A rsen:11 del Departamento 11a
1-ítin10 de Cádiz.
a( lri ( I, 1S de nhtv1) (le 197().
Pixel)]os. S reS.
Sres. ...
Fr, 1)1111;x:ron
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Et11i( 1C ,Nmadot Franco
1)09111117 07(' deS11.1105.
Resolución núm. 1.000/70, de 1;t 1)irecci()11 de Re
elntami(nto v I )()tacione,,,—Se concede permuta (le
I(-1 11)'- entre el Subteniente Condestable don Fer
itan(l() l■niz 1,(')i)ez, del Cuartel de instrucción de :\la
•ine•ía (1(.1 1)epartamento 11aríti11to (le Cartagena, y
el Sa1;,,ento primero Condestable don Juan Gonz:"tlez
Pérez, (1(.1 Servicio Técnico (le Armas del Ars'enál de
dicho 1)epartainento.
Madrid, 18 (le mavo (le 1970.
Xelllok;. S 1•(-;. • • •
FI, 1 )MFCTI)1/
1..CLUTA NI 1 1:NT() Y poi ,1( I ()Mi:S.
Enrique Amador 1 ranco
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.Iviulantes Instructores.
Resolución núm. 1.001/70, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conforMi(lad con lo informad()
por la 1)irecci(')n de Enseñanza Naval, se Humilla
Ayudante Instructor de los Centros que se 11 1(1ic:111
al personal del Cuerpo de Subuficiales que a contilittii
ción Se relaCiOna, a partir de las fechas que al ft ente
de cada uno se expresan:
Cual tel de Instrucción de Nlarinería del 1)epa1ta11e1lto
M;Lrítitui, de El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Condestable don Joaquín 1(odriguez
Fernández.-A partir de 16 de ell(r() de 1070.
Sargento Condestable don Leonardo Carrasco Ver--
11;111(1ez. A partir de 1 de enero (1(, 1970.
Cuartel (le Iii:-,trucci()ti (le Marinería del 1)e1a1lat1e11()
:Marítimo de Cartagena.
Stil 1( niente Contramaestre don Francisco Nlartin
1)iaz. -A partir de 17 de enero de 1970.
Sargento primer() Condestable don Tomás
Gallard(.).-. pa rt ir de 24 de febrero de 1970.
Subteniente Xlccanico don Francisco Marcote Igle
sias.-A partir de 23 de enei() 1969.
Plana Y.lavor del C. \. I.
Silbtenielite likeir(")iiico don Antonio l'agá!' Mo
ral. .\ partir de 17 de febrero) de 1970.
C. 1. 1. C.
.Sargento primero ladarista don .jtian Moreno) (,*(')--
inez.-A partir de 13 de f(.brero 1()70.
'Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL 1)
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Fitrique ,i\inador Franco
Cric:: a la Constancia en el .Vervi(io.
Orden Ministerial núm. 346/70 (I)). Por re
unir las condiciones que determinan la 1,ey de 2.3 de
diciembre de 1961 (I). O. 1/(2), y ()rden
1 iiterii1número 2.768/62 (1). núm. 186), dictada
para su aplicacitim, y (1e conformidad con lo infor
nwdo por la Junta de lecompensas, se concede la
Crliz a la Constancia en el Servicio, eli las categorías
que . citan, con la antigüedad y efectos administrati
vos que -•(. indican, a los Sargento:, que se relacionan :
Cruz pensionada c()11 2.400 peseta-, ;límale,.
Sargento Torpedista don Alfonso Crespo Fert1511-
(L.z. Antigüedad: 1 (le enero de 1970. •14;fectos ('Co
nómic()s: 1 de enero de 1970.
am•■•••••
Sargento Torpedista don Manuel Cruceira Carras
co.-Antigiiedad: 1 de enero de 1969.-Efectos eco
ii(")mic(is : 1 de enero de 1969.
Sargento Torpedista don Vicente Toscano Gorra
do. 1 de enero de 1970.-1 de enero de 1970.
Largento Electricista don Antonio Martín
1 de enero de 197J. de enero de 1970.
Sargent() Electricista don José Anieneiros Castro.
1 de julio de 1969.--1 de julio de 1969.
Sarp,-ento Electric.ista don Diego l'arras Hernán
(t,(z.- 1 de enero de 19'70.-1 de enero de 1970.
Sargento) Mecánico don Tomás Silla 1.4:scapa.-
1 de enero de 1()70.-1 de enero de 1970.
Sarg-ento Fogonero' don cipria no Granda R.odri
guez. - 5 de octubre de 1969. - 1 de noviembre
de 1969.
Sargento Fogonero don Nlario Vilar Fernández.--
de octubre de 1969.-1 de noviembre de 1969.
Sargento Fogonero don Francisco. Ilarreiro l'adiii.
26 de octubre de 1969.-1 de noviembre de 190).
Cruz pensionada con 3.()00 pesetas ;natales.
Sargento Artillero don losé López Soler.-Anti
giiedad : 8 (le in¿trzo de 1(:)70.-Efectos .económicos:
de abril de 1970.
Sargento Artillero don /tulio Suárez Farifía.-3i11
enero cle 1970.-1 de febr¿ro de 1970.
Sargento) Fogonero) don Francisco ilarreiro
26 de octubre de 1969.-1 dejlovienibre de 19in•
•
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sars.r,ento li.os;onero don AndréS Sánchez .01mos.-
Antiguedad : 16 de ener() de 1970.-14:fectos eco
cos: 1 de febrero de 197a.
Sargento Fogonero don 1ndalecio García Actifia.--
12 de enero de 1070.-1 de febrero de 1970,
Sargento Fogonero don .josé Nlaria Cantero Pino.
12 de julio de 1964. 1 de febrero de 1070.-( 1).
(1) A este Sarg,ento se le aplica el artículo 7.() de
la Orden Ministerial número 2.768/(.2 (1). 0. mí
mero 186).
Madrid, 18 de mayo de 1970.
Por delegación:
•
14:r, DIREcToR
1)E RECLUTAMIENTO Y 1)0TAC1ONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Enrique Amador Franco
najaS.
IZesolución núm. 684/70, de la jefatura del De
partamento de Personal. Por hal)er fallecido el di'd
15 de may() actual, se dispone que el klectrónico ,\1:1
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\ (Ir don Io.,é 1\1a1ía N1().;(111e1a Iiigueroa cause baja
CII I;t Armada a partir de la expie.((la fecha.
Wfadrid, 20 de mayo de 1 )70.
Kr, ALro 1 ANTE
JEFE DEL DEpARTAmENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Vxmos. Sres. ...
Sres.
LI
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 1.002/70, de la Dirección de Re
(lniamicillo y Dlotaciones.—De conformidad con lb
u1'evelli(10 en -el ;trtíctilo 55 del Texto Articulado de
lL Ley de Funcionarios Civiles, 5 y 6 del Decreto
tuero 1.1C;()/()(), de, 23} (le abril del expresado ¿Iño, se
dispone que los funcionarios que a continuación se
expresan pase a (Will >al* el puesto de trabajo que al
frente de cada tul() se indica :
Cuerpo General Administrativo.
Doña 1\1i1agros Cuesta Moreno.---Madrid.----Parque
(le Automóviles número 1.
Cuerpo Á ene•al
josé. Gallego Martínez.--Niadrid.--Subsecretaría de
la Marina IVIercante.
Los funcionarios anteriormente resellados deber:íti
toniar posesión (le sus destinos al ser relevados, res
pectivamente, por los también funcionari(is María Isa
bel 1'e(1reira Olivar y don losé I,. Mínguez Díaz, alos que, por 1:esolt1ción de esta misma fecha, ',e les
confiere tinevo puesto (le trabajo.
i\l:td•id, 11 le mayo de 1970.
EL DIREcroR
1:1.-_(.1.1JTAM1F,Nr1'o Y 1 )(n'ACIONES,
Excinos. Sres.
...
Sres.
...
F.nrique Amador 1 rall('()
Situaciones.
• Resolución núnI. 1.005/70, de la I )irecci(")11 I■e
cliii:tiniento y 1)()tacio1)es. A pelich'w (1(.1 iinicionarhi
civil (lel Cuerpo General Auxiliar doña Ana María
Acosla Yepes, destinada en la Subsecretaría de la MI
Fina Mercante, le concede (.1 pase a la situación (le
excedencia voluntaria", con al reglo a I() dispuesto
en (.1 aparta(1() 1)), articulo 45, capítub) 1'V (le 11 1.ev
Art*1(111:1(1;1 de Funcionarios Civiles (lel 11.s1ado de 7 deiehren, pu ,1 (/:. o. del Estado 40, de 15 de
Número 115.
ielutei de 19(,1, y 1). O. m'un. 10. (le 18 de febrero
1)(.1)erá quedar advertida de la obligación (le conti
nuar :11)()11:(11(1() 111e11s11:11111(111(' 1:IS ell()tít que le corres
pondan a la Asociaci(")n Mutila lIenéfica (le 11 Armada.
Madrid, 18 de mavo de 1970.
DIREcTorz
DE I: •cLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.006/70, d(... la I )irecci(")n de Re
clutamiento N' 1)()1:teiwies.—Co1 i o consecuencia (le ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informad() por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Diego Berraquero Abril, con destino en el Al
macen de Material Americano del Departamento 111a
rítinto de Cádiz, pase a la situación de "jubilad()"
p(d- inutilidad física, por reunir las condiciones que
determinan los párrafos 1." y 2» del artículo 39 cle
1;1 1,ey de 7 de febrero de 1964 (B. O. de/ Estudo nú
mero in, de 1 5 de f(l)rero de 19(4).
Madrid, 1S (le inavo (le 1970.
EL DIRECTOR
DE 1: EcIA rrnNi 1ENT0 Y DOTACIONES,
11Irique Ain:«lor Franco
Excin(). Sres. ...
Resolución nlirn. 1.007/70, de 1;1 1)irecci(')11
elittainiento y 1.).otacione. - Como conSectiencia
pediente tramitado al efecto, (le c()nforinidad con lo
informad() por la .Subdirección General (lel Tesoro,
Deuda Pública v Clases l'isivas, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Adminiqrativo
doña Carmen 1:()ji (lacón, con destino en 1;
(lant ía Mayor (le este Nlinisterio, pase ít la situación (li
pot- inutilidad física, por reunir las condi
ciones (Ine determinan los párrafos 1.° y 2.() del artícu
I() 39 de la Ley de 7 (le febrero de 1964 (/;. (hlF.s/(u/() 11), de 1 5 de iebrero (le 194(4).
Madrid, 1 de 111:IV() de 1q70.
El, DI I( "F(
l)E P E('utrrnm IP:NT() Y 1 )(n'ACIONES,
Vnrique Amador Franco
11,xcmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución. núm. 1.012/70, de la I )ireeci¿n (le 1:e
(1111:1111;(111()y 1)(daci31ies.—Co1 110 consecuencia (le ex
pediente incoado al efecto, (le conformidad con lo in
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formad() por la Dirección (le Sanidad de la Armada,
se conceden tres meses de licencia por enfermo al Ofi
cial de Arsenales Juan Garcés Fariña, con arreglo
a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Articula
da de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. 0. del Estado núm. 40, de 15 dt
febrero de 1964).
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. :.,
Enrique Amador Franco
Ra ja s.
'Resolución núm. 1.011/70, de la Diree( i("m (le Pe
clutamiento y Dotacione,.--Causa baja en la Armada,
P' haber fallecido el día 10 de mayo del año en cur
so, el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficia
les de Arsenales Manuel Romero Diz, que se encon
traba destidado en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Enrique Amador Franco
Maestranza de la Armada.
.().iirtaciones.
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.013/70, de la Dirección de 1u
chitamiento y Dotaciones.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in-,
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Obrero (Cocinero) de la Maestran
za de la Armada, a extinguir, Ricardo Rey Martínez
quede únicámente para prestar servicios de tierra, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del 1:e
&mento de la referida Maestranza de laA.rrnada.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECT ,flt
DE RECLUTAMIENTO V DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos..Sres.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.003/70, de la 1)irecci("ifi de l'e
clutamiento y notaciones.—A propuesta del Alini
rante Jefe de la jurkdicción Central, y en virtud
de
expediente incoado al efecto, se dispone la
contrata
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4)1111, con carácter eventu;t1, por un período máximo
de un año, y el] la categoría profesional de Auxiliar
Sanitario, de María Soledad Escudero Ayjón y Ma
ría Cristina Moya Rodríguez, para prestar sus servi
cios en la Policlínica de "Nuestra Señora del Car
men
, con st.tjeción a la Peglamentación de Tralraio
del personal civil no funcionario de la
ción Militar, aprobada por Derreto nínnero
1967, de 20 de octubre (D. O. nUms. 247 y 252).
Hsta Resolución surtirá efectos ztdministrativos a
partir de 1 de enero de 1970.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador 'Fran(o'
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.010/70, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítiino de Cartagena,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone 1;1 contratación, con carácter fijo y la categoría
profesional de Cocinera de primera, de María Mila
gros Jarabo Jarabo, para. prestar sus servicios en el
Sector Naval de Cataluña, con sujeción a-la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.5,25/67, de 20 de octubre (DIA1210
OFICIAL ntíms. 247 y 252).
liIsta Resolución surtirá, efectos
partir de 1 de marzo de 1970.
Madrid, 1S de mayo de 1970.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
administrativos a
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.009/70, de 1;1 1)i rección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del CapittEn
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y (11 virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fi j ( y la categoría
1)rofesional de Limpiadora, de Angeles Martínez
Az
nar, para prestar sus servicios en la dependencia
que designe la Jefatura Departamental de Personal
Civil de dicho Departamento, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DiARlo
OFICIAL núii. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos wliiiiiiistrativo.e,
partir de 1 de marzo de 1970.
Madrid, 18 de mayo de 1970.
1-1;r. EcroR
15E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Alluldor Franco
14»,:c1flos. Sres. ...
1,X111 Viernes, 22 de mayo de 1970
r'Cr.Soll(11 0111111/0(1(). Ncinfir( '.sos.
Resolución núm. 1.008/70, de la I)ireccióii (l• Re
clutamiento y Dotaciones.—Hn virtud de e\pediente
incoado ¿il efecto, a solicitud del interesado, y én apli
cación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, (le 20 de octubre (1). (). nú
m('ros 247 y 252), se dispone que el Celador Tomás
Sánchez Díaz cese en la situación de "excedencia
furzosa", coliferida por Resolución de esta Dirección
iiirtmero 1.8ü0/69 (1). ( ). 93), y se reintegre ;I
1;1 de "actividad" en su aulerior destino del COlciejo
Iltiérfltilos "Nuestra Señora del Carmen", de la
itirisdiccil'w Central.
Madrid, •1 de mayo de 1970.
L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Nxenios. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución núm. 1.004/70, de la I )ireccié'm de Pe
v Dotaci(nies. — Declarada la invalidez
7I1).,oltita. del ()íicial de segunda (Carpintero) .1 i:ti
Rodríguez, con destino en el Servicio Téc
nico de Casco y Aláciitinas e Instalaciones Navales
en Tierra del Arsenal (1(.1 Depariiiiiento Alarítimo
141 Ven-()1 del Caudillo, se dispc,mie su baja en la Ar
mada, como 1:11 conirWt(lo, por falta de aplilud, con
dedos de 1 de junio de 1969.
II IS de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE REcl,r7TAMIENTo4Y DOTACIONES,
Amador Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
L
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
negino.s.
Resolución núm. 679/70, de la Jefatura del 1)e
parlament() de Personal.-- Se dispone que los Co
mandante:, de Infantería de Marina Grupo A) que se
Número 115.
relaciolian cesen en sus act nale,, destinos
Tercio (le -Armada:
(GT) don Federico Gilabert Endriss.
(I?) don José M. Matres Ruiz.
1)oi Fiiilio Pérez del Yerro y Puig Mauri.
Este des1in0 se les eOnfiere con carácter forzoo.
Madrid, 20 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
..ÍEFE DEL DEPARTAMENTO DI?. PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
•..
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 680/70, de la jefatura del De
partamento. de Personal.--Con arreglo a lo dispuesto
en 1;1 1 .ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(I). 0. núms. 257 ■ 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer mairinionio con la sefiorita
Caridad León Pérez Campos al Capitán de Infanteríade Marina don Emérito Alvarez Naveiro.
Madrid, 20 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA11'AMENT0 DF. PERSONAL,
Joaquín María Pery..Junquera
Hxemos. Sres.
...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Vivienda.
(Y)1■)1\>»:(*('1()N de errores (le la. ()rden (I(
21 (le abril dc 1970 por la quo se determina(.1 nai)/cro (le "wviviendas (le protección oficial" que podrán ser PrOmovidas durant(
1.1 ano 1970, y se dictan normas para la se/( cci(;n (le solicitudes, regul(índose la traini
taci(ín (1c 1a5 1111..9110S.
\(1\TI-lidos errores en el texto de la citada Orden,pliblieada el, Boie/ín Oficial del Estado 1It'u11e
1() 100, de fecha 27 de abril (le 1()70, se transcriben
;I continuación las oportunas rectificaciones.
Un el artículo a ), párrafo tercero, donide dice:11
(.)11e ;H11111;111 e()1111)1.(1111iS11 Cree, 1111. 11 eeSh'111de las vi\ iendas —en arrendamiento, acceso diferido
a la propiedad O venta o a través (le la Delegación
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI N A I ';'irina 1.267.
oisq(unern 113. Viernel, 22 de mayo de 107()
de1 NliniNterio (le la resipectiN a provincia.", debe (Ir.
.
••
dNumail COMI)T011110 (le efectuar
cesión de las viviendas —en arrendamiento, ¿icceso
diferido a la propiedad o venta— a través de la Dele
gación del Nlinisterio en la respectiva proyincla."
En el artículo 13, párrafo segundo, donde dice:
" Los promotores de ámbito nacional incluidos en
el apartado 1)) del artículo segun(Io, c) del tercero y a)
del artículo cuarto, podrán presentar directamente las
solicitudes en el Registro Central del Institut() Na
cional (le la Vivienda, dentro del mismo plazo.", debe.
decir " —1,os promotores de ámbito nacional incluido:
en el apartado b) del artículo segundo, e) del artículo
tercero y a) del artículo cuarto, podrán presentar di
rectamente las solicitudes eti el Registro Central del
Instituto Nacional de la Vivienda dentro del mismo
plazo.
En el artículo 17, 1.(), donde dice: "1.° Las que
no se acompañen los documentos exigidos en el ar
ticulo 13 de esta Orden.", debe decir: "1» Las que
no se acompañen de los documentos exigidos en el
artículo 15 de esta Orden."
En el anexo segundo, número 3, doned dice:
''Superficie construida.", debe decir: " Superfi
cie útil."
(Del R. O. del Estado núm. 108, I )áf..1-. 7.0116.)
REQUISITORIAS
$(78)
Dieter Nochann, natural de F.ssen (Alemania), pro
cesado en la causa número 4 de 1970 de esta juris
dicción vir el supue,;to delito de robo frustrado del
yate denominado El Rayo, folio 20 de la Quinta Lis
ta de (»portes de Estepona ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de la presente, ante el .fuez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Estepona para respon
der a los cargos que resulten en dicha causa, bajo
Págína .268,
•
1 apercil imiento dc (pie, de no efectuado, será decla
•••••■•■■•
•■•••••••■
LXM
• •
rad() ¡(1 )el
Py• tanto, ruego a la .s .\titoridades, tanto (-ix iles co
mo niilitares, que, caso de ser lial)ido. I() pongan a (lis
posici(*)si de este Juzgado.
Estepotia. 13 de abril (le 1970.-1.:1 Capitán de Cor
beta, juez 111,tructor, ilntonio Belizón.
,(79)
. Intdul ion de Requisitori(t.—iPor haberse presenta
d() denin, (iel plazo señalado en este juzgado el ins
cripto (le Marina José NIiguel López Robledo, al cual
se le instruye expediente judicial por falta grave nú
mero 152 de 1970, queda sin efecto la Requisitoria
publicada en el Dimuo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 63, de fecha 16 de marzo de 1970.
Bilbao, 18 de abril de 1970.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
'(80)
Ferando Iglesias Colao, hijo de José y de Arman
da, natural de Gijón (Reces), calle Conductores, nú
mero 2, bajo izquierda, soltero) y de veintiún años de
edad, encartado en causa número 92 de 1%9, que por
e1 supuesto delito de robo y hurto de uso de vehículo
de motor instruyo, en la actualidad ausente; compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, Teniente Auditor de la Arriada don Manuel
Ortiz Calderón, residente en El Ferrol del Caudillo,
Juzgado Permanente de Sumarios, Auditoría de Ma
rina, para responder a los cargos que. le resulten en
causa que por el expresado delito se le instruye, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
El Ferro] del Caudillo, 15 de abril de 1970.—El
Teniente Auditor, juez instructor, Manuel Ortiz, Cal
derón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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